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baza nerastvorçivih u vodi i da reakciju  predstave
hemijskom jednaøinom;
V grupa (OH-) – uøenici na osnovu ogleda (utvr-
æivañe boje crvene i plave lakmus hartije u hloro-
vodoniønoj kiselini i rastvoru natrijum-hidroksi-
da i u rastvoru nastalom meåañem kiseline i baze)
izvode zakçuøak o svojstvu baza – neutralizaciji u
reakciji sa kiselinama.
Korak 4. Pripremañe izveåtaja, lepçeñe iz-
veåtaja na tablu i izveåtavañe grupa. Na kraju su-
mirañe zakçuøaka o svojstvima, podeli i dobijañu
baza.  
Ishodi
Ostvarenost postavçenih ciçeva øasa moÿe se
videti na osnovu sledeõih ishoda: 
• uøenici  znaju da odrede  nazive baza na osno-
vu zadatih  formula  i obrnuto , da napiåu
formule baza øiji su nazivi  dati;
• uøenici znaju da  pomoõu hemijskih jednaøi-
na prikaÿu  dobijañe baza i reakciju neu-
tralizacije,
• uøenici umeju da pomoõu  indikatora  identi-
fikuju baze,
• uøenici znaju da svrstaju baze  u odgovarajuõe
grupe.
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rije ølanaka o pretraÿi-vañu literature posveõu-
jemo Konzorcijumu biblioteka Srbije za objedi-
ñenu nabavku (KoBSON). Osnovni ciçevi konzor-
cijuma su, kako je to navedeno na samom sajtu: 
• nabavka stranih nauønih  informacija,
• meæubiblioteøka  pozajmica  sa inostranim
bibliotekama,
• prelazak sa papirnih izdaña na elektron-
ska i
• unapreæeñe  pristupa elektronskim  infor-
macijama
Trenutno je putem Konzorcijuma dostupno u pu-
nom sadrÿaju 12886 øasopisa iz svih oblasti nauke.
To je omoguõeno putem raznih servisa øiji sistem
pretplate finansira Ministarstvo za nauku, teh-
nologiju i razvoj Republike Srbije. Osnovni predu-
slov koji je potrebno ispuniti da bi se servisi mog-
li koristiti u punim sadrÿajima je da se raøunar sa
koga se pristupa servisu nalazi u sistemu akadem-
ske mreÿe. Zavisno od servisa, naøin pristupa je
razliøit i moÿe biti:
1. preko registrovanog IP broja (registracija
moguõa preko KoBSON-a),
2. preko korisniøkog imena i lozinke (mogu se
dobiti u odgovarajuõoj biblioteci ili preko KoB-
SON-a),
3. preko proxy servera na Akademskoj mreÿi
(uputstvo za podeåavañe  postoji na sajtu KoB-
SON-a),
4. slobodan pristup.
Trenutno je dostupno 18 servisa, øiji se spisak,
sa detaçima o naøinu pristupa svakom od ñih, moÿe
pronaõi na sajtu KoBSON-a. Neki od tih servisa,
kao åto su ScienceDirect, Sci Finder, Springer-Link i
sl., detaçno smo opisali u prethodnim  brojevima
HP. 
Sam sajt KoBSON  je koncipiran vrlo jedno-
stavno, lako je snalaÿeñe na ñemu, i korisnicima
pruÿa izuzetno mnogo informacija i moguõnosti za
pronalaÿeñe potrebne literature. Osnovna stra-
nica sajta poseduje viåe padajuõih menija na vrhu,
koji predstavçaju linkove ka pojedinim stranicama
sajta. Ukratko õemo opisati sve menije i stranice
do kojih vode linkovi.
1. KoBSON je prvi meni sa øetiri linka: 
• O  Konzorcijumu – stranica  sa osnovnim in-
formacijama o samom  Konzorcijumu
HEMIJA NA INTERNETU
18 Hemijski pregled
• Mailing lista  – stranica na kojoj se kori-
snici mogu prijavite da na svoju  E-mail adre-
su redovno dobijaju informacije o
novostima , novim  servisima koji su dostup-
ni preko KoBSON-a, drugim reøima o svim
promenama  na sajtu .
• Statistika  – statistiøki podaci o pose-
tama, pretragama, pristupima i preuzimañu
sadrÿaja sa razliøitih servisa i
• Predavaña  – arhiva  sa tekstovima predava-
ña i prezentacija razliøitih servisa odr-
ÿanih  u organizaciji  KoBSON-a u
posledñe  dve godine .
2. Meni INFORMACIJE sadrÿi tri opcije:
• Moj IP broj – stranica koja objaåñava åta
je IP broj, øemu sluÿi, i istovremeno daje
informaciju o IP  broju raøunara korisnika
koji poseõuje stranicu. Ova informacija
korisniku  omoguõava  da  utvrdi da li i koje
servise koji su dostupni preko KoBSON-a
moÿe koristiti.
• Pitaña i odgovori – na  ovoj stranici su
navedena najøeåõa pitaña postavçena KoB-
SON-u od strane korisnika, kao i odgovori
na ñih. Naravno  moguõe je postaviti i druga
pitaña slañem  elektronske  poruke.
• Øasopisi  u papiru – spisak øasopisa u pa-
pirnoj  verziji za 2003. godinu . Klikom  na
ime izabranog øasopisa dolazi se do strani-
ce sa detaçima o datom øasopisu, koja izme-
æu ostalog sadrÿi  i informaciju u kojim se
bibliotekama Srbije i koja godiåta øaso-
pisa mogu  pronaõi.
3. eIFL - meni je posveõen projektu eIFL Direct
koji je rezultat inicijative mreÿe fondacije SO-
ROS i Instituta za otvoreno druåtvo. Ciç projek-
ta je da se zemçama u tranziciji obezbedi pristup
bazama  podataka koje sadrÿe ølanke iz øasopisa u
vidu punog teksta. Tri linka koje sadrÿi meni (o eI-
FL-u, Srbija u eIFL-u u 2002 i Srbija u eIFL-u u
2003) daju detaçnije informacije o ovom projektu i
uøeåõu Srbije u ñemu.
4. SERVISI je ustvari najbitniji deo sajta.
Sadrÿi sledeõe opcije:
• Pretraÿivañe øasopisa – stranica sa koje
je moguõe pronaõi sve nauøne øasopise (uk-
çuøujuõi  i one dostupne elektronskim  pu-
tem ) u bibliotekama Srbije  (baza ELEØAS).
Za pretraÿivañe je potrebno  uneti: ISSN
broj i/ili naslov (deo naslova) øasopisa, a
dodatni kriterijumi koji se mogu  postaviti
za suÿavañe pretrage su: 
• kategorija øasopisa prema Institute  of Scienti-
fic Information  (ISI) - jedna od ponuæenih iz
padaju-õeg menija,
• servis  u okviru kojeg  je moguõe pristupiti
øasopisu,
a moÿe se izabrati i jedna od opcija: svi øasopisi,
elektronski dostupni ili u bibliotekama Srbije.
Za one koji nisu viøni pretragama postoji i re-
lativno dobro, mada po naåem miåçeñu nedovoçno
detaçno uputstvo.
Kada se pronaæe ÿeçeni øasopis, za ñega se pr-
vo prikaÿu osnovne informacije: ISSN broj, puni
naslov, oznaka servisa preko koga je dostupan (ako
postoji) i impakt faktor za posledñu godinu. Pre-
ko preøice detaçi dolazi se do stranice koja sem
opåtih podataka o øasopisu daje i sledeõe detaçe o
ñemu: 
a. Izdaña u papiru u bibliotekama Srbije  od
1984.
b. Detaçan opis elektronske dostupnosti (od
kada, zakaåñeñe...)
c. Opåti podaci o øasopisu (izdavaø, oblast,
tip øasopisa...)
d. Impakt faktori øasopisa od 1997-2002 sa ka-
tegorijom
e. Podaci o izdavaøu (adresa, internet strani-
ca, elektronska adresa....)
Klikom  na oznaku servisa preko kojeg je øaso-
pis dostupan, otvara  se stranica tog øasopisa i sa
ñe se direktno ili posredno (pretragom ili loci-
rañem traÿenog ølanka) mogu preuzeti ÿeçeni sa-
drÿaji.
U okviru ovog menija postoji i opcija Moji Øa-
sopisi, koja omoguõava da se izabrani øasopisi  sta-
ve na posebnu listu sa koje bi im pristup bio mnogo
brÿi, ali u februaru 2004., kada smo mi posetili sa-
jt, ova opcija nije bila u funkciji.
• Elektronski  servisi je opcija koja sadrÿi
podmeni  sa 18 linkova ka stranicama na ko-
jima su date detaçne  informacije o svim
servisima dostupnim  preko KoBSON-a. One
sadrÿe i informacije na koji se od øetiri
navedena naøina svakom od servisa pristu-
pa. 
Posebno istiøemo posledñi , 18. servis pod
imenom Web of Science. Ñemu õemo posvetiti neko-
liko posebnih redova na kraju ovog ølanka
• TEEAL  – je link ka stranici  za pretraÿi-
vañe  posebnog  servisa TEEAL - The  Essential
Electronic Agricultural  Library.
• Pretraÿivaøi  – opcija sa podmenijem u ko-
me je trenutno  link ka samo jedom pretraÿi-
vaøu literature SCIRUS , detaçno opisanom
u HP broj 44(2) iz 2003. godine.
5. PROXY SERVER je opcija koja vodi ka stra-
nici na kojoj se nalaze informacije za one potenci-
jalne korisnike KoBSON-a koji nisu povezani na
akademski mreÿu, veõ ÿele da koriste usluge preko
nekog od komercijalnih Internet provajdera. Pre-
duslov za to je da su zaposleni na fakultetima ili




grafskih  podataka tri
baze podataka kompani-
je Institute of Scientific In-
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& Humanities Citation Index? (AHCI?). Pretraÿivañe
je moguõe kao potpuno (Full) ili jednostavno (Easy)
po temama, liønom imenu (autora, citirane osobe,
ili osobe navedene u tekstu) ili adresi autora. Ka-
da se opredelite za jednu od ove dve opcije, na slede-
õoj strani pretraÿivañe je moguõe suziti na jednu
ili dve od navedenih baza podataka. 
Kod potpunog pretraÿivaña dodatno suÿava-
ñe pretrage moguõe je izvråiti ograniøeñem vre-
menskog perioda za koji õe pretraga biti izvråena.
To moÿe biti samo posledña sedmica u odnosu na
prikazani datum (samo par dana pre aktuelnog datu-
ma), dok je ukupni period koji pretraga pokriva od
2001 do 2004. godine. Nakon toga mora se izabrati
jedna od 4 ponuæene opcije:
• General  SEARCH - pretraga po temama (sub-
ject), imenu autora , naslovu øasopisa ili in-
stituciji  iz koje je autor (affiliation).
• Cited Ref Search - pretraga ølanaka  u kojima
je citiran odreæeni autor ili odreæeni
ølanak. 
• Advanced  SEARCH  – pretraga uz moguõnost
postavçaña  dodatnih  uslova koriåõeñem
Bulovih operatora  ili  kombinacije defi-
nisanih skraõenica  pojedinih ketagorija (fi-
eld tags).
• Open HISTORIES – otvarañe ranije saøuva-
nih rezultata prethodnih pretraga na sajtu.
Jednostavno pretraÿivañe moÿe se suziti na
temu (topic ), liønost (person ) ili mesto (place).
Konaøni rezultat svake pretrage je stranica
koja sadrÿi sve osnovne informacije o ølanku, uk-
çuøujuõi i abstrakt , reference, adresu autora i
åto bi posebno istakli, spisak svih ølanaka u koji-
ma je rad citiran.  
 Na stranici KoBSON-a posveõenoj ovom ser-
visu postoji i detaçno uputstvo kako najboçe defi-
nisati upite da bi pretraga bila efikasna.
IVAN GUTMAN, Prirodno-matematiøki fakultet Kragujevac (e-mail: gutman¼knez.uis.kg.ac.yu)
DOBIVENI SU HEMIJSKI ELEMENTI  115  I  113  
Posle duÿeg vremena dobivena su dva nova he-
mijska elementa. To su elementi atomskog broja 115
i 113, koje bi privremeno trebalo nazivati unun-
pentijum (simbol: Uup) i ununtrijum (simbol:
Uut). Ñihovo otkriõe objavçeno je u februaru 2004.
godine, i to su prve prinove u Periodnom sistemu u
ovom veku. 
Pre toga, 1995. godine dobiveni su elementi 110
i 111 ŠHem. pregled 36 (1995) 19Ð, sledeõe godine
element 112 ŠHem. pregled 37 (1996) 73Ð, a poøetkom
1999. i element 114 ŠHem. pregled 40 (1999) 36Ð. Is-
te, 1999. godine ameriøki nauønici su objavili i ot-
kriõe elemenata 116 i 118 ŠHem. pregled 40 (1999)
44Ð, da bi dve godine kasnije priznali da su pogre-
åili ŠHem. pregled 42 (2001) 115Ð.  
Elemente 115 i 113 proizvela je grupa nauønika
iz Objediñenog Instituta za nuklearna istraÿiva-
ña u Dubni, u Rusiji, u saradñi sa timom  fiziøara
iz Lourensove laboratorije Kalifornijskog Uni-
verziteta u Livermoru, SAD. Rad koji se u februaru
ove godine pojavio na internetu ima ukupno 26 auto-
ra (18 iz Dubne i 8 iz Livermora), a na prvom mestu
je Jurij Oganesijan, koji se moÿe smatrati rukovo-
diocem istraÿivaña.
Element 115 dobiven je bombardovañem ameri-
cijuma jonima jednog, neutronima bogatog, izotopa
kalcijuma:
243Am95  +  
48Ca20  ?  
288Uup115  + 3 n                   (1)
i
243Am95  +  48Ca20  ?  287Uup115  + 4 n                    (2)
gde n oznaøava neutron. Podseõamo da obiøni kalci-
jum ima maseni broj 40. Meta sastavçena od ameri-
cijum-dioksida (AmO2) øistoõe 99,9% izlagana je
snopu visokoenergetskih jona kalcijuma-48. Izvede-
ne su dve serije eksperimenata. U prvoj su joni kal-
cijuma imali energiju  od 248 MeV i tada se odigra-
vala nuklearna reakcija (1). U drugoj seriji energija
snopa je poveõana na 253 MeV i pod tim uslovima se
odigrala reakcija (2). Eksperimenti su izvoæeni u
Dubni u julu i avgustu 2003.
Nastali izotopi ununpentijuma-288 i ununpen-
tijuma-287 su nestabilni i vreme poluÿivota im je
samo desetak milisekundi. Ñihovim alfa-raspadom
nastaje ununtrijum:
288Uup115  ?  284Uut113  + 4He2
287Uup115  ?  283Uut113  + 4He2
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